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Resumen. 
El presente estudio se denomina “Habilidades para el estudio y nivel de inteligencia en 
estudiantes matriculados en el tercer ciclo de estudios, además analizar la relación 
Esta investigación se ha realizado aplicando a 176 estudiantes los instrumentos 
denominados “Test de Dominós” y el “Cuestionario de Habilidades para el estudio”, a 
través de un muestreo censal, en un determinado momento, utilizando el programa 
95% y 5% de error.  
Abstrac  
The present scientific study is called "Skills for the study and level of intelligence in 
students of the Faculty of Law and Social Sciences of the National University of San 
Antonio Abad of Cusco, has aimed to determine the level of relationship that have the 
skills for the study and the level of intelligence of students enrolled in the third cycle of 
studies, also analyze the relationship between these variables according to age, 
gender, origin and Professional School. 
This research has been carried out applying to 176 students the instruments called 
"Test of Dominoes" and the "Questionnaire of Skills for the study", through a census 
relación que tienen las habilidades para el estudio y el nivel de inteligencia de los 
de San Antonio Abad del Cusco, ha tenido como objetivo el determinar el nivel de 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
entre estas variables de acuerdo a edad, género,  procedencia y Escuela Profesional.  
estadístico SPSS para el procesamiento de los datos.  
Con todo, la conclusión a la que se arribó es que no existe relación significativa entre 
ambas variables teniendo un nivel de relación de 0.018 con un nivel de confianza de 
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sampling, in a certain moment, using the statistical program SPSS for the processing of 
the data. 
However, the conclusion reached is that there is no significant relationship between 
both variables having a relationship level of 0.018 with a confidence level of 95% and 
5% error. 
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